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を調整した。培養液濃度は，排液EC 250 ～ 500 mS/
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第１図　ハウス半促成栽培（実験１）とガラス室抑制栽培（実験２）における給液量・排液率（A半促成，C抑制）と
　　　　給・排液EC（B半促成，D抑制）の変化．それぞれ太実線は給液量の実測値と給液した培養液ECの設定値


































































































































































































ハウス桃太郎 14.5 a 1777 a 122.6 14.8 ab 1490 ab 100.7
試交 42 号 12.4 a 1604 a 129.4 12.6 a 1680 b 133.4
レディファースト 16.3 a 2678 b 164.3 9.8 a 1321 ab 134.8
レッドオーレ 77.9 b 2572 b 33.0 19.6 b 817 a 41.7

















ハウス桃太郎 5.8 ab 53.7 abz 5.49 a 4.3 a 32.1 a 5.5 a
試交 42 号 5.2 a 48.8 a 6.68 ab 4.0 a 31.1 a 5.1 a
レディファースト 5.7 ab 52.4 ab 7.88 b 4.3 a 35.1 a 6.9 ab
レッドオーレ 6.4 b 59.1 b 6.75 ab 5.8 b 47.2 b 6.6 ab
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storage life and composition of ripened tomatoes. 
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対照区 1698 1362 72.3 25.6 4.1 5.61 40.1 6.8 6.18
１単位 1508 1070 61.6 22.1 11.5 6.13 42.8 7.4 6.08
1/2単位 1963 1448 91.0 18.5 5.0 5.06 36.4 6.0 6.23
品種
ハウス桃太郎 1829 1423 102.3 12.9 11.4 5.57 39.9 6.7 6.38
レディーファースト 1806 1231 159.9 32.7 2.4 5.13 34.9 7.3 4.98
レッドオーレ 1947 1476 29.6 24.2 －y 6.32 43.3 6.8 6.53
試交112号 2153 1457 53.6 40.5 －y 4.95 34.6 6.8 5.28
越のルビー 879 879 29.4 0.0 －y 6.03 45.2 6.1 7.59
有意性ｘ
培養液濃度 ** ** ** * NS ** ** ** NS
品種 ** ** ** ** ** ** ** ** **
交互作用 NS ** ** NS NS NS NS NS NS
z百分率をアークサイン変換後分散分析
y中玉品種は尻腐れ果が発生しなかったため，分散分析の対象から除外
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